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約 I盟/:¥Ir査にフシカラー フリントJlO桂'，'jを泊じてお也u.たします
・人予I'Llllvコヰガ.1.35ミリフルサイス'v)カラー ヰカに似ります
e ""'filりしたスターマーク勺主フリント;ムフリントぬ I(， i ，二“~.~斤の 1!，'‘ fll をさせて
L‘ただきますので‘あらカ・じめこ f恥〈ださ札、
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ヲEJ拘ヲーヨリレト
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lB宮:1'-諸自治蔵庫|
.11手たてばいつでも使えます
1か月以上前にお払い出し希望日を指定す
れば、 l年経過後はL、つでも払い出しできま
す。複利計算方式で、長〈預けるはE有利。
1年超なら、 Eの定期預金よりもおトクです。
・⑧がフルに活かせます
払い出し時にお利息を一括計算する預入元
本方式ですから、おl人3∞万円の⑧限度
いっぱいまでお預け入れができます。
〈わしくはくマイパンク〉の窓口までお気経仁。
Lのふfl.1)，士大切にします
ロ匝ゆ銀行
@第一勧業銀行
気軽に預けて、大きく受け取る。
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